
























































































Headline Contohi budaya politik matang Abdul Hadi, Ahmad Shabery
MediaTitle Sinar Harian (Kelantan)
Date 08 May 2017 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section News Color Black/white
Page No 35 ArticleSize 200 cm²
AdValue RM 985 PR Value RM 2,954
